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5FORORD
Etter oppdrag fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag utførte Zoologisk
avdeling ved Vitenskapsmuseet ornitologiske befaringer innen et utvalg av aktuelle kystgranskoger
i forbindelse med arbeidet med en utvidet vern av barskog. I denne forbindelse vil det bli lagt
vekt på å få utvidet vernet av kystgranskoger i Midt-Norge, og alle de besøkte objektene lå
innenfor denne skogkategorien. Befaringene ble foretatt i løpet av våren/sommeren 1995. Notatet
presenterer en kort beskrivelse av de enkelte objektene, samt en oversikt over registrerte
fuglearter. På grunnlag av dette blir det gitt en skjønnsmessig vurdering av de ornitologiske
kvalitetene som måtte være knyttet til de forskjellige lokalitetene.
Arbeidet er finansiert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Trondheim, mars 1996
Per Gustav Thingstad
6l. INNLEDNING
Kystgranskogen i Midt-Norge, som forekommer innen klart oseaniske områder i lavlandet fra like
sør for Trondheimsfjorden til og med Vevelstad kommune i Nordland, er en skogtype som Norge
har et særskilt ansvar for. Tilsvarende skogtyper finnes ikke ellers i Europa, og lignende nordlige
(boreale) "regnskoger" finnes kun i Nord-Amerika (Newfoundland, Nova Scotia, British
Colombia og Alaska) samt på Stillehavskysten av Russland og innen noen små lokaliteter helt
nord på Japan (Direktoratet for naturforvaltning 1994).
Gjennom biodiversitetskonvensjonen har vi forpliktet oss til å utarbeide og iverksette en strategi
for bevaring av det biologiske mangfoldet. Det er anslått at omlag 2/3 av de plante- og dyreartene
som finnes i landet vårt er knyttet til ulike skogmiljøer . Den største trusselen mot disse artene
er skogsdrift. Det har vært drevet en meget intensiv drift innen områdene med kystgranskog, og
bare i løpet av de siste 25 årene er 28 % av skog- og myrarealet under 200 m o.h. blitt forynget
ved snauhogst og planting eller blitt utsatt for andre inngrep. En antar at det i dag derfor er igjen
kun 100-120 områder med noenlunde "naturlig" preg, og mange av disse er under 100 dekar. Til
sammen vil de representere et areal på bare 2-3 % av det produktive skogarealet innenfor denne
regionen (Direktoratet for naturforvaltning 1994). I Stortingsmelding nr. 40 (1994-95)
"Opptrapping av barskogsvernet fram mot år 2000" legges det derfor vekt på å prioritere de
kystnære skogene, ettersom denne skogtypen er spesielt dårlig representert i den eksisterende
barskogsplanen.
Hogst medfører en fragmentering av skoglandskapet. Arter tilpasset gamle skogbestander
opplever en minsket tilgang på egnete biotoper, restbiotopene kan bli for små til at de er
funksjonelle og øket avstand mellom de kan medføre isolasjonsproblemer. Nyere landskapsøko-
logiske studier viser at effektene av habitatfragmenteringen for fugl og pattedyr knyttet til
gammelskogen blir spesielt merkbare når tilgangen på egnet habitat blir mindre enn 30 %
(Andren 1994). Så lenge det er mer enn 30 % restareal kan en grovt anslå at populasjonsstør-
relsen avarter tilknyttet det opprinnelige landskapet avtar proporsjonalt med reduksjonen av
arealet, dvs. at minsker egnet areal med 50 % så avtar populasjonsstørrelsene til det halve. Så
lenge denne stikkprøvernodellen (Connor & McCoy 1979, Haila 1983) virker, altså så lenge et
område kan betraktes som en stikkprøve fra et mye større areal, synes den rommelige fordelingen
av resthabitatene å ha mindre betydning. Reduseres imidlertid restarealene ytterligere, slik at det
bare blir igjen 10-30 % av det opprinnelige habitatet, inntrer reelle fragmenteringsproblemer i
tillegg. Isolasjonsgraden av resthabitatene øker nå eksponentielt med reduksjonen av arealene. Vi
når da ulike terskelverdier for hva de forskjellige bestandene kan tåle før de forsvinner helt (Haila
1990). Innen landskaper med meget fragmenterte gammelskogsbestander vil derfor den innbyrdes
rommelige beliggenheten samt utformingen av disse restarealene være meget avgjørende (Andren
1994). Bevarelsen av mulige spredningsveier samt ulike problemer knyttet til kanteffekter blir her
sentrale stikkord Gf. Andren & Angelstam 1988, Wilcove & Robinson 1990, Sandstrom 1991,
Angelstam 1992, Hansson et al. 1992 m.fl.).
Når en skal avgjøre hva som er kritisk restbestandstørrelse ("patch size") for ulike fuglearter
knyttet til eldre barskog er det viktig å huske at ulike arter har ulike krav til territoriestørrelsen,
og at "gammelskogsartene" synes kun å kunne overleve i områder med tilstrekkelig store arealer
med gammelskog (Virkkala 1991). Et vinterhabitat for hønsehauk er i snitt 57 km2 innen de
boreale skogene i sentrale Sverige (Widen 1989), mens en flokk granmeis forekommer innenfor
25-31 ha (Hogstad 1987). Kongeørn har etjaktrevir ("home-range") på omlag 100 km2 (Cramp
& Simmons 1980), mens fuglekongen kan hente sin næring innenfor et areal på bare 0,05 ha
7(Haftorn 1986). En står derfor ovenfor et betydelig skaleringsproblem (Angelstam 1992), noe
som gjør det nødvendig å operere med ulike forvaltningsstrategier skal en ha håp om å
opprettholde det biologiske mangfoldet som er knyttet til et naturlig skogsmiljø. Opprettelse av
reservater er ett nyttig virkemiddel, men ettersom kun 0.86 % av det produktive skogarealet i
landet vårt er vernet som naturreservat, nasjonalpark eller administrativt av Statskog SF
(Stortingsmelding nr. 40 1994-95), vil et lite supplement som eventuelt måtte komme med
"opptrappingen av barskogsvernet" uansett bli utilstrekkelig i forhold til arealkrevende fugl- og
pattedyrarter. Derfor skal vi som nasjon oppfylle være internasjonale forpliktelser i forhold til
bevaringen av biologisk mangfold, må det drives en hogst som tar reelle hensyn i forhold til det
biologiske mangfoldet innen det alt overveiende arealet der det fortsatt skal drives avvirkning Uf.
Esseen et al. 1992, Thingstad 1993b).
Effektene av "patch size" og isolasjon er ikke bare avhengige av andelen opprinnelig habitat i
landskapet, men også av egnetheten til de omliggende habitatene. Noen artene som har få
spesifikke krav til habitatet (generalistene) vil kunne overleve og til og med profittere på sterkt
fragmentert ("finkornete It) skoglandskap, ettersom de også kan utnytte ressursene i omgivelsene.
Det er derfor nødvendigvis ikke slik at artsmangfoldet øker med andelen av gammelskog i
området, men forekomsten av mange generalister er ikke så avgjørende ettersom de også vil finne
sine habitatkrav oppfylIt innen andre habitattyper (gjerne innen tidlige suksesjonstrinn). Derimot
vil populasjonsstørrelsene til våre standfugler som foretrekker et "krovkornet " landskap (Virkkala
1990) bli redusert. Blir arealet av gammelskog for lite vil dette kunne virke ekskluderende på
mange arter, noe som vi kan avlese i nylige "rødlister" . Disse avspeiler tildels sterke
desimeringer av populasjonene til mange hundre plante- og dyrearter innen det fennoskandiske
barskogsområdet (Essen et al. 1992). Mange fugl- og pattedyrarter som naturlig har tilhold i
gammel skog vil sannsynligvis ikke kunne opprettholde egne populasjoner innen resthabitater på
noen få hektar (Andren 1994). Det er nettopp utviklingen for disse mer spesialiserte artene Uf.
de artene som står oppført i vedlegg 1 og delvis også de i vedlegg 2) som er spesiell
bekymringsfull i forbindelse med intensiv avvirkning av gammelskog.
2. METODER
2.1. Feltregistreringer
En oversikt over lokaliseringen til de besøkte kystskogobjektene er angitt på figur 1. Med den
tiden som sto til disposisjon ble det kun aktuelt å foreta ett (unntaksvis to) kortvarige besøk innen
hvert objekt. Antall arter en kan forvente å finne i løpet aven slik kortvarig befaring, som bare
varte noen få timer innenfor de minste objektene, vil derfor være betydelig mindre enn det reelle
artsantallet i området. Tidspunktet for besøket har også stor betydning. Ettersom de utpregete
gammelskog- tilknyttete artene overveiende er standfugler (Virkkala 1991), ble det forsøkt å
konsentrere oppmerksomheten omkring disse. Derfor ble mesteparten av befaringen foretatt før
det store innsiget av trekkfugler fant sted, noe som selvsagt er en medvirkende årsak til det be-
skjedne registrerte artsantallet innenfor de fleste av objektene. Noen få lokaliteter ble av
forskjellige årsaker først besøkt seint på sommeren. Dette kunne skyldes at de var dårlig
tilgjengelig på grunn av mye snø tidlig på sesongen, eller vanskeligere tilgjengelig enn forutsatt
på grunn av at jeg ikke fikk kjøretillatelse på skogsbilveiene til Firma A. Collett i Fosnes
kommune.
8Vi har relativt dårlig kjennskap til fuglesamfunnet knyttet til kystgranskogene. Spettefamilien
synes imid lertid å kunne være en spesielt interessant gruppe her, ettersom flere av de aktuelle
artene helst forekommer innenfor våre kystnære skoger (Gjershaug et al. 1994). Det ble derfor
lagt vekt på å supplere observasjonene av tilstedeværende arter med registreringer av sportegn
etter spettefugler.
2.2. Evaluering av ornitologisk verdi
Med et så spinkelt grunnlagsmateriale som det som foreligger etter en slik overfladisk befaring,
er det vanskelig å gi noen fullgod evalueringen av de ornitologiske kvalitetene som måtte finnes
innenfor hvert enkelt objekt. Når observasjonsmaterialet suppleres med en vurdering av de ulike
skogtypenes egnethet for de aktuelle fugleartene som forventes å finnes i tilknyttet til et "naturl ig"
skoglandskap innenfor de ulike delene av Nord-Trøndelag (Gjershaug et al. 1994), skulle det
likevel også her være mulig å benytte en 3-delt gradert skala etter mønster av den som ble
benyttet ved arbeidet med verneplanen for barskog. Der ble det dessuten skilt mellom typeom-
råder og spesialområder. Jeg har derfor forsøkt å følge den foreløpige inndelingen og bruk av
kriterier (tilpasset ornitologiske forhold) som angitt av Gaarder (1994):
*** T
**T
*T
***S
**S
*S
Typisk og svært godt utviklet boreal regnskog, med et rikholdig utvalg av fuglearter
knyttet til gamle skogbestander
Typisk og godt utviklet boreal regnskog, med et godt innslag av fuglearter knyttet til
gamle skogbestander
Typisk, men mindre godt utviklet boreal regnskog.
Svært spesiell boreal regnskog, med et stort ornitologisk artsmangfold
Spesiell boreal regnskog, med et rikholdig ornitologisk artsutvalg
Noe spesiell boreal regnskog
For enkelte av objektene har det ikke vært naturlig å angi den som typisk eller spesiell. Her har
begge betegnelsene blitt benyttet (T/S). På grunn av det som er påpekt under innledningen om
nødvendigheten av tilstrekkelige store areal for fugl (og pattedyr) som er tilknyttet et gammelt
skogsmiljø, blir arealet av de aktuelle objektene en viktig faktor ved evalueringen. For øvrig er
positiv registrering av fuglearterarter som har preferanse ovenfor gammelskog Ufo vedlegg 1) og
i mindre grad også forekomst avarter som er mindre restriktivt knyttet til gammel skog (vedlegg
2) tillagt spesiell vekt under evalueringen. Forekomst av spettefugl er spesielt tillagt positiv
betydning. Videre er egnetheten av de ulike objektene for gammelskogstilknyttete fuglearter tillagt
betydning, selv om det ikke skulle foreligge positive registreringer fra denne gruppen avarter.
Denne egnethetsvurderingen er foretatt på et subjektivt grunnlag, men med basis i en god
kjennskap til de aktuelle artenes utbredelse og habitatkrav.
9Figur l. Lokalisering av de undersøkte objektene. 1.1 = første obj. i Flatanger, 1.2 = andre
obj. i Flatanger, 2.1 = første obj. i Namdalseid osv. Stiplet linje angir østlig grense for
utbredelsen av grønnspett og gråspett i Nord-Trøndelag (jf. Gjershaug et al. 1994).
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3. GJENNOMGANG AV DE ENKELTE OBJEKTENE
3.1. Flatanger kommune
3.1.1. Litlstøelva
(UTM: 32 W NS 9039)
Dette området ble besøkt den 15.5. Følgende artsinventar ble notert: Fossekall (i elva),
gjerdesmett, rødstrupe, svarttrost, gråtrost, måltrost, rødvingetrost, fuglekonge, bokfink og
grønnsisik. Dessuten ble det funnet et spettehull vel 2 meter høyt på stammen av ei gammel,
morken, avbrekket gran. Innflygingshullet var litt ovalt og 4,7 x 4,5 cm, noe som indikerer at
tretåspetten har hekket her. For øvrig var det også en del spettemerker på flere tørrgraner
innetter.
Det er til dels meget grov granskog i dette område. I denne skogen inngår dessuten noen løvtrær.
Av osp ble kun noen halvstore registrert på østsida inn mot Litlstøheia. I nedre deler og til dels
helt inn mot Litlstøelva er det nylig drevet hogst. Lokaliteten har likevel fortsatt kvaliteter som
gjør den egnet for flere fuglearter som er knyttet til gammel barskog.
3.1.2. Stordalen nord for Morkavatnet
(UTM: 32 W NS 9447)
Lokaliteten ble besøkt den 13.5 og den 4.7 (kontroll av spettehull). Følgende arter ble registrert:
Strandsnipe, ringdue, tretåspett, spett ubest. (se nedenunder), trepiplerke, fossekall, gjerdesmett,
rødstrupe, svarttrost, gråtrost, måltrost, rødvingetrost, gransanger , fuglekonge, granmeis,
kjøttmeis, ravn, bokfink, bjørkefink og dompap.
Området har sannsynligvis en forholdsvis rik spettefauna. Det ble funnet flere ringmerker etter
tretåspett, dessuten ble en spett hørt tromme fra en kraftlinjestolpe (en kraftlinje krysser gjennom
lokaliteten). Flere reirhull ble også funnet. I ei råtten bjørk i nordvestre del av lokaliteten ble det
funnet et nytt uthakket reirhull 5 meter oppe på stammen, uten at det ble observert noen fugl.
Hullet var imidlertid ovalt med en anslått åpning på 7 x 5 cm, noe som indikerer at det kan ha
vært et reirhull tilhørende hvitryggspett. Ved kontrollen den 4.7. ble det imidlertid ikke funnet
nye spor etter aktivitet i reirhullet, slik at ingen spett hadde hekket her i 1995. For øvrig ble det
funnet spetteangrepete maurtuer i området, dette sammen med funn av runde uthakkete hull (med
en anslått diameter på omlag 7 cm) i noen kraftstolper indikerer at også grønnspett (eventuelt
gråspett) forekommer i området. En del større osper, som spesielt forekommer i brattlendet på
nordsida, er også med på å øke områdets egnethet for spettefugler. Litt innslag av or finnes også
langs bekken gjennom området. Dette er med på å øke variasjonen av egnete fuglehabitater.
Videre viser utvalget avarter som ble observert at flere gammelskogstilpassete arter forekommer
(måltrost, fuglekonge og granmeis).
Denne lokaliteten er ikke helt spart for inngrep. Utenom den tidligere nevnte kraftlinja er det ei
mindre hogstflate innenfor det aktuelle arealet nord for bekken. Alt i alt er dette likevel en
lokalitet som klart har ornitologiske kvaliteter.
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3.1.3. Sør for Saghatten
(UTM: 32 W NS 9547)
Denne lokaliteten ble også besøkt den 13.5. Følgende arter ble sett: Stokkand og kvinand (i
tjønna), gjerdesmett, rødstrupe, gransanger og grønnsisik.
Arealet med gammelskog var meget lite, blant annet var det hogd i sør- og sørvest. Ved Morka-
vatnet er det en relativt småfallen skog. Lokaliteten er uten spesiell ornitologisk verdi.
3.1.4. Sør for Fløvatnet
(UTM: 32 W NS 9248)
Som de foregående ble dette objektet besøkt den 13.5. Følgende arter ble registrert: Storfugl,
trepiplerke, rødstrupe, kjøttmeis, granmeis og bokfink. Dessuten ble det funnet gamle
hakkemerker etter spett, og nede i Fløavatnet ble storlom og gluttsnipe observert.
Grana er til dels meget grovvokst innen denne lokaliteten. Det inngår dessuten en god del rogn
(som er sterkt beitet av elg), samt en del bjørk. Deler av skogen har sumpskogkarakter. Dette
er et område som inneholder habitatkvaliteter for storfugl og andre gammelskogstilpassete arter,
deriblant trolig også for en del spettefugler.
3.1.5. Sautjønna
(UTM: 32 W NS 9348)
Dette objektet ble besøkt samtidig som foregående. Følgende arts inventar ble notert: Gjerdesmett,
jernspurv , rødstrupe og bokfink. Tettheten av gjerdesmett syntes å være sjeldent høy.
Dette området syntes ikke å ha spesielle faunistiske kvaliteter som kystbarskog. Ved utoset av
vatnet dominerte lyngrik furuskog, mens det var et bra innslag av bjørk og rogn i granskogen
videre sørover (osp manglet imidlertid). Grana var ikke spesielt grovvokst, og i sørenden, inne
i botnen, var skogen hogd ut. For øvrig var det mye ur på vestsida, og dette er nok forklaringen
til gjerdesmettens dominans i området.
3.1.6. Knottvatnet
(UTM: 32 W NS 9552)
Knottvatnet ble besøkt på ettermiddagen den 13.5. Besøkstidspunktet, samt en god del vind,
medførte at aktiviteten var liten. Følgende arter ble sett: orrfugl, gjerdesmett, rødstrupe, måltrost,
fuglekonge og bokfink. Dessuten ble det funnet spor etter svartspett. Den hadde foretatt et
næringssøk i rota av ei tørrgran, der store uthogde fliser lå spredt omkring. For øvrig skal det
være en del storfugl i området (pers. medd.).
Det er ganske mye furuskog i dette området. I nordenden av Knottvatnet er det dessuten mye
løvskog. På østsida er det en del stubber etter tidligere hogst som er foretatt til ulike tider. Det
er mye elg i området, noe som blant annet fører til mange gnagemerker på ungskogen. Skogom-
rådene her synes å kunne representere gode habitater for skogshøns, men ellers fant jeg ikke
habitater innenfor denne lokalitet som spesielt kunne framheve den som ornitologisk interessant.
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3.2. Namdalseid kommune
3.2.1. Statlandsdalen
(UTM: 32 W PS 0252)
Lokaliteten ble besøkt den 14.5. Følgende arter ble registrert: Gjerdesmett, jernspurv, rødstrupe,
måltrost, gransanger , løvsanger, fuglekonge, kjøttmeis, bokfink, bjørkefink og grønnsisik.
Dessuten ble det funnet flere ringer etter tretåspett på gamle grantrær.
Statlandsdalen er sterkt preget av hogst og skogsbilveier. Flere nye skogsbilveier er bygd i
området, og det finnes også større eldre hogstflater innenfor det aktuelle området. Lokaliteten har
derfor få gjenværende kvaliteter som gjør den egnet for det artskomplekset av fugl som er knyttet
til gammel kystskog.
3.2.2. Sørsida av Altvatnet
(UTM: 32 W PS 0540 og 0539)
Området ble besøkt den 14.5. Følgende arter ble registrert: gjerdesmett, nøtteskrike, jernspurv,
rødstjert og grønnsisik. Videre ble det funnet ekskrementer etter storfugl (inne på fururabbene)
og jerpe (på flatene med ungskog nede mot veien) og mange spor etter spetter. I en morken gadd
var det gamle reirhull etter en mellomstor spett, et gammelt dvergspetthull ble funnet i en annen
og beitespor etter svartspett ble funnet i en morken, avbrekket gran.
Det var angitt to mindre lokaliteter innenfor dette området, der den ene var langs bekken inn mot
Vasshaugen mens den andre var langs Kvernabekken. Hele lokaliteten langs bekken sørvest for
Vasshaugen var gjennomhogget tidligere, og besto aven småfallen granskog iblandet bjørk.
Området var dessuten gjennomgrøftet. Den andre lokaliteten var angitt langs Kvernbekken , sør
for Darnhaugen og vest for Vasshaugen. Sentrale deler av Kvernabekkdalen er en eneste stor
hogstflate med en skogsbilvei gjennom hele området.
Sør for Vasshaugen og inn mot Ellevhaugen/Damhaugen står det imidlertid igjen noe
gammelskog, med til dels grovvokst gran. På draget over til Kvernabekken overtar fururabbene.
Her står det også en del store furugadder (tørrfuruer). Landskapsmessig er dette en flott og
velavgrenset lokalitet, men dessverre er det også her tatt ut noen større graner ved bekken nord
for Vasshaugen.
De to lokalitetene som var angitt her har i dag ingen spesiell ornitologisk verdi, ettersom
gammelskogen stort sett er hogd ut. Det resterende arealet med gammelskog sør for Vasshaugen
har imidlertid kvaliteter som gjør det spesielt egnet som habitat for storfug I og spetter, men trolig
også for en rekke andre gammelskogsarter .
3.2.3. Utheim-Leirvika
(UTM: 32 W PS 0947 og 1048)
I alt var det angitt tre mindre avskilte lokaliteter her som ble besøkt den. 15.5. Innenfor objektet
sør for Storhaugen og ned mot Skjerpsundet ble følgende arter registrert: Gjerdesmett, måltrost,
rødstrupe, fuglekonge, gransanger , jernspurv, kråke, bokfink, dompap og korsnebb ubest.
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Dessuten ble det i ei tørr avbrekket gran funnet et gammelt reirhull av spett, sannsynligvis av
grå- eller grønn-spett. Innenfor lokaliteten vest for Våghøgda og ned mot Leirvika ble det
observert: Måltrost, jernspurv, fuglekonge, rødstrupe, gransanger og grønnsisik og dessuten
gråtrost, rødvingetrost og bokfink i sumpskogen med mye or inn mot innmarka. Vest for Utheim
og langs bekken inn mot Tjæremilhaugan ble følgende artsinventar sett: Storfugl, jerpe,
gjerdesmett, fuglekonge, måltrost, samt flere gamle og ferske merker etter tretåspett.
Innenfor den første lokaliteten nord for Leirvika og inn mot Storhaugen er det homogen, til dels
grovvokst granskog. Langs bekken som drenerer gjennom området er det likevel litt or, og helt
nederst på knausene ned mot fjorden samt et stykke inne på bergrabbene på nordsida av bekken
tar furua over. Noen få ospetrær finnes også. Det er drevet noe plukkhogst, både av nyere og
eldre dato, innenfor granskogen. Sør for bekken, like før denne munner ut i sundet, er det
dessuten ei mindre hogstflate.
Lokaliteten vest for Våghøgda grenser i sør inn mot en skogsbilvei. Arealet med gammel
granskog er meget lite, og konsentrert til bekkedraget inn mot Våghøgda, for øvrig er det mest
furu rabber i området.
Lokaliteten vest for Utheim inneholder en nokså mosaikkpreget skogbestand, der en helt i vest
i dag finner ei lita hogstflate før en kommer inn i granskogen. Her er det for ganske lenge siden
drevet plukkhogst. Langs bekken er det en deloreinnslag, ellers står det en del løvskog, og da
spesielt bjørk, i denne skogbestanden. Løvinnslaget er spesielt stort inn mot berget i sørøst. Inn
mot Tjærernilhaugen overtar furua innover på rabbene. Her står det også noen få, relativt små
furugadder .
Minst ornitologisk verdi av de tre aktuelle lokaliteten i dette området har arealet inne ved
Våghøgda. Størst betydning for gammelskogsartene synes lokaliteten inn mot Tjæremilhaugan å
inneha. Flere observasjoner og sportegn viser at jerpe og storfugl må ha en god lokal bestand
innenfor dette området, og flere gamle og ferske merker etter tretåspett viser at i alle fall denne
spettearten har tilhold her.
3.2.4. Finnmyra-Holimyra
(UTM: 32 W PS 0825)
I kantskogen ned mot bekken mellom de to myrområdene ble den 15.5. følgende arter registrert:
Jernspurv , gråtrost, måltrost, gransanger, fuglekonge, kråke, bokfink, bjørkefink, grønnsisik,
grankorsnebb, dompap. Det ble registrert en del merker etter spett (deriblant av svartspett), og
det ble dessuten funnet en gammel spettesmie (flaggspett).
Lokaliteten består aven relativt homogen granskog med noe få oldertrær nede ved bekken. Det
er en del avrenning fra tilgrensende dyrka arealer går gjennom skogravinen, blant annet via noen
nye grøfter fra de tilgrensende myrområdene som nå nydyrkes. Noen spor etter gammel
plukkhogst finnes også, og på et mindre parti er kantskogen hogd ut. Den resterende kantskogen
fungerer likevel som en nyttig kantsone ned mot vassdraget. Den er også en viktig viltbiotop, og
noen fuglearter knyttet til gammel skog forekommer fortsatt i området. For hønsefugl synes
imidlertid området lite egnet. Samlet synes den ornitologiske verdien av denne lokaliteten å være
relativt beskjeden.
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3.2.5. Finnvollvatnet-Furudalshøgda
(UTM: 32 W NS 9618)
Området ble besøkt den 16.5. i lett til relativt tett snøvær og 0° C. Forholdene medførte at det
var liten eller ingen aktivitet på fuglene. Likevel ble inntrykket av at dette er et meget viktig
område for storfugl styrket under befaringen. Mange beitespor, samt spor etter spill, ble spesielt
funnet i den øvre delen av skogen inn mot Furudalshøgda. For øvrig ble kun heilo hørt inne fra
flyene og kjøttmeis sett nede i granskogslia.
Vest og sør for Finnvollvatnet er det fortsatt en sammenhengende skog med urskogspreg. 6700
dekar av dette arealet er planlagt fredet (derav omtrent halvparten er skogkledd), og det inngår
som en sentral del i Furudalsprosjektet (Wiseth et al. 1994). En nærmere beskrivelse av området
skulle derfor ikke være nødvendig.
Det er også foretatt tidligere fugletakseringer innenfor det foreslåtte vernete arealet (Thingstad
1992, 1993a). Disse avdekket følgende arter: Lirype, storfugl, strandsnipe, ringdue, trepiplerke,
gjerdesmett, jernspurv , rødstrupe, rødstjert, måltrost, rødvingetrost, løvsanger, gransanger, fugle-
konge, svarthvit fluesnapper , grå fluesnapper , granmeis, toppmeis, svartmeis, bokfink,
bjørkefink, grønnsisik og grankorsnebb. I tillegg ble som nevnt kjøttmeis registrert den 16.5.95.
Lista inneholder forholdsvis mange hulerugende spurvefuglarter, noe som kan tilskrives god
tilgang på reirplasser for denne fuglegruppen innenfor de gamle skogbestandene i området. For
øvrig synes området å ha spesielle kvaliteter for storfugl. Den biologiske verdien av denne
lokalitet øker også på grunn av at den utgjør en del av et større, relativt lite berørt skogareal,
som fortsetter innover mot og opp i Finnvolldalen. Dette medfører at denne lokaliteten er godt
egnet som et referanseområde for kystnær granskog.
3.3. Namsos kommune
3.3.1. Høgde 120 sør for Storvatnet
(UTM: 32 W PS 1967)
Lite område dominert av fattige furuknauser, der det inngår noen få døde trær (gadd). Under
besøket den 20.5. ble kun orrfugl registrert. Lokaliteten synes ikke å inneholde noen spesielle
ornitologiske verdier.
3.3.2. Damhaugen sør for Storvatnet
(UTM: 32 W PS 1966)
Under befaringen den 20.5. ble kun rødstrupe, løvsanger, kjøttmeis og grønnsisik observert.
Gamle spor etter ringing av tretåspett ble dessuten funnet. Nede i Skjerivasselva ble fossekall
observert.
På vestsida av Damhaugen ned mot Skjerivasselva er det en glissen furuskog. Innenfor dette
området er det en del gamle stubber. Ellers var det en god del stormfelte trær, samt noe stående,
dødt virke. På nord- og nordøst-sida av haugen finnes det litt gran, men furua er det dominerende
treslaget også her. For øvrig inngår et mindre innslag av løvtrær. Heller ikke denne lokaliteten
synes å ha spesielle ornitologiske kvaliteter.
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3.3.3. Oldersviksætra ved Tomasvatnet
(UTM: 32 W PS 2065)
Her ble følgende arter registrert den 20.5.: Grønnspett, trepiplerke, rødstrupe, gransanger og
bokfink. Dessuten ble det funnet ferske spormerker etter storfugl i snøen, og skit etter jerpe.
Innen denne lokaliteten er det til dels grovvokst granskog, der innslaget av furu øker opp mot
fjellet i vest. Ser en bort fra arealene rundt sætervollen er løvskoginnslaget relativt lite, men det
finnes stor osp i området. Området synes å være av særlig verdi for spetter og hønsefugler.
3.3.4. Nord for Trappavatnet
(UTM: 32 W PS 2266)
Skogen her består hovedsakelig av gran, men det inngår også noen få furuer og løvtrær. Det
finnes også noen stubber etter gammel plukkhogst innen denne lokaliteten. Gjerdesmett, rød-
strupe, svarttrost og gransanger ble observert.
3.3.5. Grønvikdalen
(UTM: 32 W PS 2266)
Som for de øvrige objektene innenfor dette området ble Grønvikdalen besøkt den 20.5. På
nordsida er det innen den nedre delen av denne bekkedalen tidligere drevet hogst (hogstklasse Il
i dag). For øvrig er det en relativt grovvokst granskog her, med en god del vindfall og døde
stående trær opp langs bekken. Stor osp finnes også.
Det ble funnet en nyslått orrhøne nede ved bekken (etter hønsehauk?), for øvrig ble trepiplerke,
gjerdesmett, rødstjert, gransanger , fuglekonge og ravn registrert. På flere av grantrærne var det
gamle merker etter spett, og det ble funnet et gammelt spettehull i ei tørrgran.
3.3.6. Generelt om de ornitologiske verdiene innenfor denne delen av fylket
Når det gjelder de aktuelle objektene innen Namsos kommune (se 3.3.1.-3.3.5.) er de alle for
små til aleine å kunne ha noen betydelig funksjon når det gjelder å vareta de ornitologiske
verdiene i denne delen av fylkets kystnære barskog. Imidlertid ble det innen området
Tomastjønna/Skjettvatnet og ned mot Vestgøten, den vestre arma av Røyklibotn, hørt grønnspett
fra tre ulike lokaliteter i løpet av befaringen den 20.5. Tretåspett ble også sett i området denne
dagen. Senere på sommeren ble det også funnet ett hekkende par gråspett ikke så langt fra dette
området. Dette gjør denne delen av Namsos kommune, sammen med tilgrensende arealer innenfor
Fosnes kommune, har spesielle kvaliteter for spettefugler med begrenset utbredelse innen
landsdelen. Dette tilsier at en bør ta særlige hensyn i forhold til å bevare de gode spettebiotopene
i denne delen av fylket (se også figur 1). Innen disse samme skogområdene synes det også å
kunne være en brukbar forekomst av hønsefugler. Skogen i Grønvikdalen og Olderviksætra
inneholder noen av de kvalitetene som er vesentlig å opprettholde, men de representerer som
nevnt for små arealer til aleine å kunne opprettholde levedyktige bestander av gammelskogstil-
passete arter i området. Derfor må den videre hogsten i området skje etter en reell flerbruksplan
som sikrer flere restbiotoper med gammelskog i området (som f.eks. ved Svarttjønna).
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3.4. Fosnes kommune
3.4.1. Nord for Storrnyra, Saksen
(UTM: 32 W PS 3376)
Dette objektet ble besøkt den 1.9. Skogen er hogd ut i nordøstre del av denne lokaliteten, slik
at det kun står igjen noe gammelskog i selve bekkekløfta samt i vestre del av området. En del
av trærne har fått avbrekket toppene, trolig på. grunn av storm. Gammelskogen består stort sett
av homogen granskog. Lokaliteten synes ikke å inneholde ha spesielle ornitologiske kvaliteter.
3.4.2. Bekkedal på sørsida av Sakstjønna
(UTM: 32 W PS 3177)
Under besøket av denne lokaliteten den 1.9. ble det funnet en del spor etter spett. Videre ble
fuglekonge, granmeis, kjøttmeis og nøtteskrike sett i området.
Innen denne lokaliteten finnes meget grove grantrær nede i bekkedalen, mens det overveiende står
furu på rabbene omkring. Det er også noe løvinnslag her, der det blant annet inngår osp. Dette
er en typisk velutviklet kontinuitetsskog som har en naturlig avgrensning ned mot vatnet og opp
langs bekkedalen som er avskjermet med berg på begge sidene. Lokaliteten synes derfor meget
velegnet som et lite referanseområde for kystskog innen denne delen av fylket, der det også fore-
kommer en del gammelskogstilknyttete fuglearter som er med på å komplettere bevaringsverdien.
3.4.3. Sør for Fokktuva
(UTM: 32 W PS 3377)
Her er det angitt to mindre lokaliteter som ble befart om kvelden den 31. 8. Det ble registrert
gjerdesmett, rødstrupe, fuglekonge, granmeis, kråke og grønnsisik, samt noe få eldre
hakkemerker etter spett i området.
Dette området på østsida av Sakselva er nokså påvirket av tidligere hogst, og mye av barskogen
er følgelig av yngre dato. Det er riktignok noe grovere granskog inne ved Fokktuva, der det for
øvrig også er en del furu innover på. ryggene. Også langs bekken innen den sørligste lokaliteten
er det partier med eldre grantrær, men også her er det mye småfallen og meget tett granskog.
Langs breddene av bekkene står det en del or.
3.5. Overhalla kommune
3.5.1. Flenga
(UTM: 33W UM 6057)
Følgende arter ble registrert under befaringen den 21.5.: Jerpe, trepiplerke, gjerdesmett,
jernspurv, rødstrupe, svarttrost, rødvingetrost, gransanger, fuglekonge, granmeis, toppmeis,
nøtteskrike, bokfink, grønnsisik, grankorsnebb og gulspurv. Dessuten ble det innen dette
skogområdet funnet flere ferske spor og skit etter storfugl, gamle ringingsmerker etter tretåspett
samt ett ikke bebodd hønsehaukreir.
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Langs Flenga og til rennende bekker er det en typisk ravineskog dominert av gran, men med
innslag av or og andre løvtrær. Dette skulle være et klassisk jerpehabitat, og bestanden av denne
arten synes fortsatt å være god i dette området. På flatene inn mot dyrkamarka står det også igjen
en del skog. Spesielt innen disse flatere partiene er det drevet en del hogst den senere tid, og ved
bekken som dreneres fra FJasnesmyran er det helt nylig avvirket en flate. Det er generelt drevet
utstrakt plukkhogst innen lokaliteten, løvtrær er felt og tynning av gran er foretatt. Ei
høyspentlinje krysser dessuten midt igjennom området.
På tross av disse inngrepene har likevel denne lokaliteten fortsatt betydelige arealer med
funksjonelle vilthabitater, der variasjonsbreddden og kvalitetene er såpass store at dette
representerer et verdifullt objekt i ornitologisk sammenheng.
3.5.2. Grande-Foss
(VTM: 33W VM 5654)
I løpet av besøket den 21.5. ble følgende arter notert: Rødstrupe, gråtrost, måltrost, fuglekonge,
granmeis, kjøttmeis, nøtteskrike, bokfink, bjørkefink og gulspurv. Det ble videre funnet spredte
hakkemerker etter spett i ei tørrgran og en del maurtuer som var utgravd etter et mønster som
indikerte at grønnspetten hadde vært på ferde.
Dette er en relativt homogen, grovvokst granskog. Det er lite med stående og liggende dødt
virke, og skogen har et "velpleiet" utseende. Det finnes noen stubber etter eldre plukkhogst, men
for øvrig er sentrale deler av området fri for inngrep av nyere dato. I vest grenser imidlertid
lokaliteten inn mot en ny stor hogstflate som ligger i tilknytning til skogsveien som kommer opp
fra Grande.
3.6. Grong kommune
3.6.1. Gartland nedre
(VTM: 33 W VM 7460)
Denne lokaliteten ble besøkt både den 21.5. (da var området enda stort sett snødekt) og den 5.7.
Følgende arter ble observert: Skogsnipe, strandsnipe, gjerdesmett, rødstrupe, rødstjert, svarttrost,
rødvingetrost, gransanger , løvsanger, -fuglekonge, toppmeis, svartmeis, bokfink og bjørkefink.
Videre ble det funnet et hønsehaukreir av nyere dato, samt et annet nedrast under ei stor
nabogran. Flere steder ble det også funnet spettehull med diameter omtrent 5 cm (etter tretåspett
og/eller fl aggspett) .
Gartland nedre representerer et relativt stort areal, der skoglandskapet er sammensatt, men
dominert av til dels meget grovvokst granskog. Langs Gartlandselva er det en del or, og det er
en del bjørk i øvre del av lia. Det finnes også en del liggende, døde trær, samt dessuten noen
stående "skorsteiner" oppe i denne lia. Noen gamle stubber viser at det tidligere er drevet
plukkhogst her, mens det er flere nyere hogstflater på vestsida av elva. Østsida av dalen synes
derfor å være av størst faunistisk verdi, der mange gammelskogsarter synes å kunne finne sine
habitatkrav oppfylt. Denne vest- og sørvest-vendte lia er bratt, men flater etter hvert over i et
landskap bestående av fururabber og fuktskogspartier. Dette øvre partiet skulle være et egnet
habitat for storfugl, selv om denne arten ble ikke registrert i forbindelse med de to korte
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besøkene i området. For å bevare mangfoldet i dette barskogsområdet er det viktig at denne øvre
delen av skogslia blir inkludert innenfor et eventuelt verneområde.
3.6.2. Gartland midtre
(UTM: 33 W UM 7461)
Denne lokaliteten ble besøkt samtidig som den forannevnte. Følgende arter ble registrert:
Hønsehauk, ringdue, rødstrupe, buskskvett, svarttrost, rødvingetrost, gransanger, fuglekonge,
bokfink, bjørkefink og grønnsisik. I tillegg ble det funnet en del ringer etter tretåspett på eldre
grantrær.
Denne lokaliteten inneholder flere gamle og nye hogstflater, forekomsten av buskskvett er en
typisk slik hogstflateeffekt. Dette medfører at den siste resten av homogen gammel granskog kun
gjenstår som en smal sektor. For øvrig finnes det også her en smal kantsone med oreskog langs
elva. Naboobjektet i sør (Gartland nedre) synes å ha klart større ornitologiske kvaliteter.
3.6.3. Sanddøladalen
(UTM: 33 W VM 9851)
Under befaringen av dette objektet den 7.7. ble det registrert: Dvergfalk, orrfugl, storfugl,
grønnstilk, strandsnipe, linerle, gjerdesmett, jernspurv , rødstrupe, rødstjert, gråtrost, svarttrost,
rødvingetrost, måltrost, munk, løvsanger, gransanger, bokfink, bjørkefink, grønnsisik, gråsisik,
grankorsnebb og dompap. Videre ble det funnet merker etter spett på matsøk flere steder, noen
av disse merkene i eldre stubber bar preg av å være hogget ut av svartspett relativt nylig. Fra
tidligere er det kjent at blant annet fjellvåk og hubro skal ha tilhold i dette området, samt
minimum ytterligere 42 arter i følge Furunes (1979) og Thingstad & Nygård (1982). I alt 9 arter
knyttet til gammelskog er kjent fra denne lokaliteten (kongeørn, jerpe, storfugl, perleugle,
rødstjert, måltrost, fuglekonge, varsler og grankorsnebb), i tillegg forekommer sannsynligvis
tretå- og svartspett Uf. merkefunnene). Både artsutvalget fra befaringen og de tidligere
registreringene fra området viser at dette er en nokså spesiell barskogslokalitet. Den bratte
søreksponerte lia som denne lokaliteten ligger innenfor har et meget godt jordsmonn. Dette gir
opphav til en frodig vegetasjonen, samtidig som det er et betydelig innslag av varmekjære løvtrær
(deriblant alm og hegg) i nedre deler av lia. Dessuten finnes bjørk, rogn, osp og gråor, samtidig
som det er flere bergskrenter og bekkedaler innenfor dette langstrakte objektet.
Grantrærne er til dels meget grovvokste, spesielt innen de øvre partiene av lia. Inne på det flatere
partiet ovenfor V-dalen inngår også en del furu. Her er det for øvrig også noen myrpartier og
småvatn som ytterligere er med på å øke habitatmosaikken i området. Det finnes mindre inngrep
også i dette skoglandskapet, spesielt inn mot Berg gård helt vest i området. På de mindre flatene
nede der Tverrelva renner ut i Sanddøla er det et mindre hogstfelt samt et plantefelt med tett ung
granskog. Det står også igjen en del eldre stubber etter eldre plukkhogst oppe i selve bratthenget.
Alt i alt er likevel dette en meget verdifull ornitologisk lokalitet.
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4. KORT EVALUERING AV ORNITOLOGISKE KVALITETER
Evalueringen av de aktuelle objektene er gitt under forbehold om svakheter i materialet som er
diskutert i avsnitt 2.2. En nærmere forklaringen til de benyttete kriteriene for evalueringen og
inndelingen av verneverdi er også gitt her. For nærmere beskrivelser av habitat og registreringer
innen hvert aktuelt objekt henvises det til kapitel 3. Her blir det derfor kun gitt en kort
oppsummering av begrunnelsen for klassifiseringen av de ulike objektene. Denne bygger kun på
registrerte eller forventete ornitologiske kvaliteter knyttet til hvert enkelt objekt.
Flatanger kommune
- Litlstøelva (3.1.1) **T
Kort begrunnelse: Grov skog egnet for flere gammelskogsarter , deriblant spetter.
- Stordalen nord for Morkavatnet (3.1.2) **(*)T
Kort begrunnelse: Synes å ha en rik spettefauna, flere gammelskogsarter forekommer. Variert
skog.
- Sør for Saghatten (3.1.3) *T
Kort begrunnelse: Lite areal, småfallen skog.
- Sør for Fløvatnet (3.1.4) *(*)T
Kort begrunnelse: Grovvokst granskog, bra område for storfugl og andre arter tilpasset gammel
skog.
- Sautjønna (3.1.5) *S
Kort begrunnelse: Ingen spesielle kvaliteter for gammelskogstilknyttete arter.
- Knottvatnet (3.1.6) *(*)T
Kort begrunnelse: Egnet område for hønsefugl, variert skoglandskap.
Namdalseid kommune
- Statlandsdalen (3.2.1) *T
Kort begrunnelse: Sterkt preget av hogst.
- Sørsida av Altvatnet (3.2.2) *(*)T (I)
Kort begrunnelse: Restarealet med gammelskog her har gode kvaliteter fra flere gammelskog
til knyttete arter, spesielt for storfugl og spett.
- Utheim-Leirvika (3.2.3) *(*)T (2)
Kort begrunnelse: God lokal bestand av jerpe og storfugl. Flere arter knyttet til gammel skog
forekommer.
- Finnmyra-Holimyra (3.2.4) *T/S
Kort begrunnelse: En del spettearter forekommer. Smalt, sterkt kulturpåvirket område.
- Finnvollvatnet-Furudalshøgda (3.2.5) ***T/S
Kort begrunnelse: Stort sammenhengende område. Meget godt storfuglhabitat, men også egnet
for mange andre arter knyttet til gammel barskog.
Namsos kommune
- Høgde 120 sør for Storvatnet (3.3.1) *T/S
Kort begrunnelse: Stort sett fattige fururabber uten spesielle kvaliteter.
- Damhaugen sør for Storvatnet (3.3.2) *T
Kort begrunnelse: Glissen skog, mye furu, ingen spesielle kvaliteter.
- Oldersviksætra ved Tomasvatnet (3.3.3) *(*)T
Kort begrunnelse: Tildels grovvokst granskog. Bra område for hønsefugl og spetter.
- Nord for Trappavatnet (3.3.4) *T
Kort begrunnelse: Ingen spesielt verdifulle forekomster registrert.
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- Grønvikdalen (3.3.5) *(*)T
Kort begrunnelse: Egnet habitat for en del arter knyttet til gammel barskog.
Fosnes kommune
- Nord for Stormyra, Saksen (3.4.1) *T
Kort begrunnelse: Ingen spesielle kvaliteter registrert.
- Bekkedal på sørsida av Sakstjønna (3.4.2) **T
Kort begrunnelse: Meget grov og velavgrenset granskog med kvaliteter for flere gammelskogstil
knyttete arter.
- Sør for Fokktuva (3.4.3) *T (3)
Kort begrunnelse: Sterkt påvirket av tid Iigere hogster, ingen spesielle kvaliteter registrert.
Overhalla kommune
- Flenga (3.5.1) **(*)S
Kort begrunnelse: Variert ravinelandskap med til dels grov gran. Meget godt jerpehabitat,
forekomst av flere gammelskogsarter deriblant hønsehauk.
- Grande-Foss (3.5.2) **T
Kort begrunnelse: Homogen, grovvokst granskog med forekomst av flere gammelskogsarter.
Grong kommune
- Gartland nedre (3.6.1) ***T
Kort begrunnelse: Relativt stort areal med variert skoglandskap der grovvokst gran dominerer.
Egnet habitat for flere gammelskogsarter , deriblant hønsehauk.
- Gartland midtre (3.6.2) *T
Kort begrunnelse: Sterk påvirket av hogst, lite gjenstående areal med egnet habitat for arter
tilknyttet gammel skog.
- Sanddøladalen (3.6.3) ***S
Kort begrunnelse: Meget rikt område med et variert skoglandskap der grantrærne er til dels
meget grovvokste. Mange arter tilknyttet gammelskog forekommer, deriblant kongeørn, jerpe
og storfugl.
(I) : Gjelder for lokaliteten sør for Vasshaugen og inn mot Ellevhaugen/Damhaugen
(2) : Tre dellokaliteter, bare den mot Tjæremilhaugen synes å ha en typisk utforming og en god
forekomst av gammelskogsarter, de to øvrige har kun liten ornitologisk interesse
(3) : To avskilte lokaliteter
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VEDLEGG 1
Liste over fuglearter med preferanse for gammel mellom- og nordboreal barskog i Norge.
T = "Taigaart" med kun østlig/nordlig utbredelse i landet vårt.
Lappfiskand T
Fiskeørn
Hønsehauk
Kongeørn
Jerpe
Storfugl
Skogsnipe
Perleugle
Haukugle
Slagugle T
Lappugle T
Svartspett
Tretåspett
Sidensvans T
Rødstjert
Måltrost
Fuglekonge
Lappmeis T
Toppmeis
Svarttmeis
Trekryper
Varsler
Lavskrike
Konglebit T
Grankorsnebb
Furukorsnebb
Båndkorsnebb T
Vierspurv T
VEDLEGG 2
Liste over arter innen mellom- og nordboreal barskog i Norge som er mindre restriktivt
knyttet til gammelskog.
Spurvehauk
Dvergfalk
Orrfugl
Rugde
Ringdue
Hubro
Hornugle
Vendehals
Gråspett
Flaggspett
Dvergspett
Trepiplerke
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Svarttrost
Rødvingetrost
Gransanger
Gråfluesnapper
Granmeis
Nøtteskrike
Bjørkefink
Grønnsisik
Dompap
Sivspurv
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